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Philosophic und Literatur (heute.･ I`nstitutfir indische Philosophic und
Buddhismuskunde')derUniversitatTokyoalsAnfangerdiesesFachgebieterstmals
kennengelernthabe･












VoRWORT‥ .‥ ‥ .‥ ‥ ‥
ABKORZUNGENUNDLITERATUR ...
EINLEITUNG‥ ‥ .‥ ..‥ ‥ ‥ .
















































3)ModemeAutoren ‥ .‥ .
2.Temini
l)Tibetisch ‥ ‥ ‥ ‥ .‥
2)Sanskrit.
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MABh Madhyamakavatarabhasya (CaLndrakbti): Madfzyunakavat加 pu Can血桝
TTYZ血cLz'ontz'betaかepubLpaLrL.deLaVal1色ePoussizl･St･P色tersbotLrg1907-1912･
MAV Madhyantavibhaga:S.MAVBh.










































































































































































































































Vigrahavyavartani Yon Nagarjuna]･ Daljl∂buLten 14 (桝 u-rvnshB)
lMdz砂ana-Ttrte14(WerkeyonNaDaq'una)].Tokyo.
































































































Takeki Okuzumi. ChiZlVnC/血hakzJSho no Kenkyi2 (CondwakinLEi

















ScHERRER-ScHAUB1981 CristinaAm aScherrer-Schaub.Le termeyukti:Premiとreとtude.AsLaEische
studien/EludesAsL'atique3512,185-199.








































ErnstSteinkelher.Yogische ErkenntnisalsProblem im Buddhismus.
TlanSZendenzeqbhnLng･VoLlmgshoTko171dosHeL'sIDayPnobkminindtscheruno
chn-stLicherTT;adiLion.Herausg.GerhardOberhammer.Wien.121-134.






































































































































Kada Yotsuya.An lmtroduction to thel'SvalanLra-reasonlng"･S∂Ebshil
Ken砂地 Ke′lAyi王Ktyb22,(1)-(28)･











































































Pram叫asamuCCaya Yon Dignaga,die sieben Werke Yon



















































































































,Nunbid zab耶 k- gddubiadyL'nEo//;ebenfal1ssagtdasGrubmtha'chenmoinProsa･das
denKolophonmach(239a5f.)1699volendetwordenist(75a4f･):'khorgsum'd･'dag唱yaSPWTshigBSd





























































































































































































































Erkennmi Smittelerkanntwerden soll,dberhauptnlchtexistent;58 eine philoI
sophischeBestimmungsollfardieWeltgegebenwerden,undzwaraufgrundeinesin
derWeltanerkanntenErkennmi Smittels,nichtaberfardieMadhyamika;59diese





tGvadasmGkam nasa,tadakuEafEadvinLdm20niScqyabH SyaEsaTlbulLuZym LannJ'mpeksatvaLkha和一
VLIJ如ag7ahrasvadilghaLavaE･yadacaivam niScqyag/abhGvab,Eadd-kay prlLUiddhyartham prun御anL'
pm'kalpayF'wamab.kuEovais抑 sa叩khyaLdkf(叩atTIVisayova-bhavわ,alsvaEabparqLaubhayaEorneEutoJ







































des Buddha.Abe一,was Candrakirtihier verneint,istmeiner Meinung nach nichtdas
ErkenntnismiuelseindesBuddha,sonderndierealeExistenzeinersolchenErkenntnis,dieeineThese
bestimmt.CandrakirtierkenntanderswodeutlichdieWortedesBuddhaalsErkenntnismitelan.S.Pr















































































































































































































































































































































































































































































































鮎 einerErkenntnisumi ttelbarerkennbarist,wird alspraorakya im
elgentlichenSinnbezeichnet,unddieErkennmiSwirdin也bertragenerWeise
ebenfallsalsprao7akyabezeiclmetl12
1) aufgrund der Worterklarung Yon prao,akya als unmittelbar
erkennbarerGegenstand(甲arDkfa'lha)inderPrasannapadal13
2)aufgrundderAusschlieJiungderWorterklarungals"aufdasjeweilige





















































































































Prasahgika,insofern sic die Dinge alswesenlosbetrachten,jede Artder





































































133p,qtiOw は叫 karmataq7P叫 cakGhZkam /kamaprqva〟atenanyaEpabGmab
siddhikar叩am//
134 vgl.Pr189,619.･ihGhnQuzp karmaninpeksam kGrakotvabhGvGtkarm中軸 karakam






坤軸 榔 ceti;458,13f.:LhayadiSubhaTZnanakiTZCiLDJGnnbwaqZEadaW ham
甲ekp b/lat叫 卿 坤agAzLnVdhnwvqdbEhqtd vG;190,5-8:血 棚 iM
ye'nye 血 血 ㈱ ap叫榊 LaEhqLqDqVdtqgm '-
ninavaSeJa-bha-va-stesa-mkartrkarmavica-rlePaSVabhかatO'sEiEvaqzpratL'sL'dhya










































erkennen abe一im konventionelen Bereich ale Gegebenheiten,die kraftdes










































































Sic k6nnen sowohlDefinition,Zahl,Objekte alerArten gdltigerErkenntnis
bestimmen,alsauchaufdiesegestBtztdieLe hreYonderWesenlosigkeitbeweisen.
147AufMMKVm 12(S.obenAm .133)und13cd(evaT7ViLP 岬 GdanatTH yuLsa僻 diLi'
kamapab/ADdLica棚 蜘 bhatb 叫 //)gestdtztsagtTso血khapainLm rim
454b3f.･bs砂edbyas砂d叫 血カ'9VbaddJ7'BrVbapo血カbltaqyaHa砂eddmi LshadmadbカBfaL













































[1】die gtiltige Erkenntnisistin gegenseitigerAbhangigkeitmitihrem
Erkenntnisobjekterwiesen,








































































pw')喝Pakabu'jphLm tShun″osPubyhLe/dekamayinpargEaL如 gubpaIsm gyisde'jalba'i
LshadmayodpwmL'')qgparLshadma)'alLwdnJitiesdbliBfanhesgabbLsalna'dflml-'bubpagal


















-'gtiltige Erkenntnis"sondern fdr alle lkonventionel als solche bezeichnet
Existierende]wie'Ursache"(und)'Wirkung',I.lang'(und)'kurz■',.'jenerBerg'(und)
"dieserBergH,l'die Beseitigung lderLaster]"(und)Hdas 【sie beseitigende]














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(heiBtsic)'gdltige Erkenntnisl',denn (die Bedeutungen desWortespra)
‖hervorragend…(nab),"volkommen●■bhul)und'Hauptsache'lktsobo)sin°inder
Weltgutbekannt.Hervorragend (Tab)mu瓜 sich aufdas Erkenntnis｡bjekt




















































skaddu/bcomlda′-'dhs～"'slj'g'ren如 db'ilha17Cig加 d砂 /'iani'jignEenddカmirtsodde/gwi')-ig
rtennayodpar'dodpadenJ'has砂ahyodparbleddo//gab'jt'gdennamedpar'dodpadenL'Iiayah
nedpqbleddo乏esgsutbpalEabu'o//LaVal1eePoussinidenfiziertdieseUberlieferungnitSNIl1
138(XXII.94.3-4)(Pr370,Ann.3):nah`叩 bhikkhqtq!此奴 峨 血血 α叫 vitqzLhz丘na
bhikkhavedhammavGdikenacL'LokasmimvivadaEi･ywTlbh肋 vt!nDdisammdop bkpapdiLihLm OhLZm



































































































































































Substanzialisten unabh急n Yon den
erwleSen57"58
"DieErkenntnismi ttelsind59wederdurchsichselbsterwiesennochvoneinan-
derabhangig,nochdurchandereErkennmi Smi ttel,nochdurchdieErkennmi S-
nochohneUrsache'd
wilddieArt,wiedieErkennmi Smi tteldieErkerLnmi sobjekteerweisen(tshadma'i
gfalbra'gnLblugs)(erklart).613)Fernerwerdendurch(dieAn ssagen)desselben
gdtigerErkenntnisan,indeJn erNagazjunasAn仲ort(W 30)mitCaJldrahtisAussage(打 75,9m)
verbindcLErsagtnanlich(LaJnrim414alff.):伊JLemhonsumLbs呼 Pa7/iess呼 ゆ mhonmm
Lbs甲 PaF'gq'yah加療 pamedpqBFuhspa'dh/sha'Ⅳ梅酢 JgiLuhdhZhspahw Lshadma血l



















































SIDERrS1980:310f.):ydkb-ca卿 Le血頭巾 的癌ppnzsidkZhL,ad ihjh //柵 punaOprasiddhiqt






































































































































































































lapekSqyukELl(SrBh141,111142,2;D57b3-6;P68a2-7;Taish6419b8-16;Vgl .S A K UM^1990T:99
Anm･596,10Anm･597und598;OBERHAMMER1991:74f･):JapekJO-y ukLib kaLama-･dvitィdha
ape鵬 utpato,apeksa-pnaJlhapO,apekla-ca･EatnEpatyapekJGyaLrhetu b/u･' yat' vaLyqya'･bI
skandhan卯IPTGdurbhavobhavaELI,EaqaTISkandhoLpatauEeheEavasLep ra tyay a-apekSyanLe･yair
nかlakayapadaka-yavahJlanakqyaibskandhan抑 pnaJ-fiapEiTbhavatJ',Lasy0-1TZSkan dhapnajliapLaute
namapadaka-yatyahjanak句癌apekFayanEe･LlyamucyaEeskandhesitpatO'aP eksa-P najliapO'aPeksi2cat
yacotpLZtOwpeklaya-capraJ'fiapO･apeklGsa-yukEt'ryogaup砂abskan d h oLp aELayeskandha-
pnzjflaptqye,Lasma-dapekT句ukLirF'O,uqate.(1verb,machdenManuskri pt rs. O J3ERl^MMI三R















ⅠⅠ:99Am .596undlOlAm .599-仰2)●vcrb.nachdcm TibctischenundChinesischen:




anyadaLyeVaTlbh柳 ･LaLntaLn肋m 申amanyonyaP叫 arapeprdfyzLkLiryqgaupqya.
































zLSqaLbks叩叩 te)lab,Sα〝lu血 叩albksaqov砂 b,m1-013SkwldhJ晩kena肋 叩enaSiZnEaJTHh句のI
l'Li.LaEha dpa卯Iaksaqam dpam,anubhavaZdksaqqveda鴫 samJ'ananalaksaqasamJ'fZa,
abhL'aTLSk叩 albklaqabs叩lJka'ahvlJ一加ana的 叩amLvv')'jt加m il.pnzkP eJ和一dham aqiZm
lyaquvabhavaela坤 ab.dhLm aLaiaca'va.yA'au2dhLZ'mataSa'lwaLn'yukLi')岬 uP御舟 evaq7























katham yuktim pのツ印ate.-･ta柳 satT7VP'TICaSamVP'tab,pam aJtham ca
pLm aTthaEab.nLl血 arTICanL'dhaLaかpaTeSaLe.旭柳 kah'LTWTtdfzLm 句Ⅰ叫
pawsate･qyandhamlab,idunkarTl卿 ,ayam Z'damkaH'tral'ti･柵 叫押 L17-pI
p- 御anipaoJeSaEe･apEa19- amanumanamP叫 ′akyatT7Ca･ki･mLZSLiaLdpta-g- 3lnark-h･,kip
p叫 ,aklm uPalabhyate7aVeL kilnanum伽enayz/)yate2navefi.E`加 dhannDL"



























































































































1)(a)dkhz'du妙d LhLmSCadmE噸 pa舶 Lhzh/仲)'duQyedLhLmSCadsdJgbsW bo仙
ddh/(C)chocLhmIJCadbdLtgmedpa舶 殆 鵬〃namb sum血 的 padbfi/血habu
血′imLhunpalgwiJ加padeni血ュmhonszLm血 加療 paTmLshanM yhno//2)(a)'du
砂edLhLmSCadskadcBpa血ブdmi/(り 殆 加〃phamJyodpa荊ddbi/(C)Lhf廟 baddカ/
Z血1derArtcng山tigerErkenLltnis 121
m'勾ビbachudmEZPbqdeLaBna'Pa'1-(&')m'dagpanzgpajfL'd3mhonsum 血 血 iSSPaDWi
yhpq血 /P')se〝ぴ CLmSnaLsh聯 hzssna肋OBSLaglaSPamlionsum血 Lh Lgpa紳 y'n
paLAZh/(e)semscutbdeba血カsdLgbshaLbaLaydBeba血 midBebaLag7arPamhonsum
血 血 t'BSPa紳 yinpadbi/紳 gism/ionszLm血 magyurpaLaq'essu中agpwbyaba血カ/
血Labu血 mLhunpqLBahyz'npa血m.･4eLag,aspamhonsum 血 血 J･gpa･L'm肋an月,･dy,･n
no//3)(a')nabdabphyilDLgyHdubydmumsLa')-lgrEenLflLmSCadLagqgpa'1'chJ''phodhh
sQyeba血 igpaJ7ebwsbywba血カ/P●)sbJebaLasagpa'1sdLgbshatLh igSPa加bqsbyw
ba血カ/(C')nyidbafimedpa'i血 '-BSPa加 bwsbywba血血/phan'ELhgnaJd )'igrEen
LhunscadLa卵 野Pa''伽 rba血H Tgudpa5血 'gpafZebqsbywba血カ/Lktabu血
mLhunpal紳 yhpa血n.･gzhg･n･BS砂dpe加bwsbywba･.mLshuz月L･dyhpun･gpwbya･o//































































































































































ist.97lDiese Definition istrichtig]1)weil(schon)durch die vorhergehenden
97Vgl.dieDe丘血ionenandererdGelugspainAn hang1.EinefastgleicheDe血itionVOA
WalmlehJnungnndetsichZWaTiJnSKalmig,abelesgibteineJlkleineJlUnterschiedln拙 く血 nZhgi'dh






mhonsumLM ma'imLrhan舶d2qPadbimhon此喝 妙 w pasTd dM LbbsLzLn肋uL血 Snahyah
bhなW chodpubqzsnasmLfhan舶`JdtchoccLm/mhonsumDiLshadmayodnakhyodyodpaF
kbJabpuLhat/k" 血TmLshm 虎材yhpa7秒 /'dbdna/n-bodn竹ChM Can/血rLhal/血T
p)yir/触or卯 肋LW/'dodna/dechoccan/rdgi'M nsLa如砂 ptdu" yodpqLhaZLo/
gZm yah/bwdadnedIbmchoccuz/m肋の 舶 血rLhaJ/mhonsumLM mayi′lPa7pqyir/khyqb
pqkhaf/噸 UTLbsLe/mal砂 〝mhonsumJ加paTpQdr/血′伽J/charCan血7〆叫r/rbabw'dbd
na/dechoccan/血 gi'dmi sEabb7ipddLDTW BhlQyamhonszLmPayOdpw LhaL/'dbdpaY
pqyir/'dbdna/bib neddkyhparLhal/'dbdpat'phyir/'dbdmt'nusLe/虚 血 'i'dbEnsLahs砂出
血DWPaTgW b7aLkqggyurpaybpa'i妙 /血rthat/kQyod血 7'dh sLab 砂fyLldugyuw dhh
ghEbqZLkqg即IrPaTsb'mLhmyhpa7秒 /触wBSutn肋as/血rLhaL/〆imLhun血yodpaヴ
I,～ /magtLbna/baTChadmodIbmchoccm /kQyod砂 'dt加stab砂 yuL血 カ月かJQya放喝がJrgd
b.mh yodpwthat/mal物 rmhm mmybzpa7秒 /如 yah血7肋 Stahs砂 出 癖 f
Qyamhonsumyblna血7'dbhsLahsbh-yLtdM giaLか mhonmmpayilIか pu dd /'dbd









































































































Z.B.Pr75,2f,(S.obenAm .101);Pr71,10f.:aptcapaTDklaythava-ciLviWp叫如 aSdbdag,LZS的 ad



















































































































































nirgendwoYonderA ussagendesMeisters(Tso血 kha pa)eineinzigesWor上,dasdievorslclungsrcic
ralscheErkennmisalsgiiltigeErkcnntnislehrt,vorkom ml.>


























































ihrervorhemchendenUrsache,narnlichden Sirnesorgan An ge,abhangigenver-
1弧1)'chenErkenntnisbezdglichdesObjektesihrereigenenErfassensweise,namiich
















































































軸 naJ'Lhvq仰 TLq妙 ILWq yqLか ebbhの甲l′血J坤 伽 wbhawL

























































135TS3391ab(Athdriyada'孟iptu叫aParik!a):如 ytzd cqApAlq岬 ib'嘩砂 血 血 叫 /








136Z.B.CiTXIID202a2f.,P228b4-8(TIu BM,US1990I:187,2-14,Ⅰ‥83,9-84,5):bcom Lh n
'dhsゆ∫/SemscuzLaf砂imumsminbsamyafPLZS//血カLas')igrten'dihun'byuカ'bnLrEe//m肋o血カ
17'LAzhLhayigblnedkh血 //DINpochesphyesatonbkrm mamsso//血カEasbyuhba'ispn'ngyLT
char'bebs伽 〟sLqyah血止めJspnnninbLIL')iL//血 カLal')'g〝enLotog耶 'gyurte//dulg'S･go
bahunLabdeba'dnn//itsL'yabq血カ/debb'ndu/gabdagm'dpar即 ′`yahm.dpa'sbm lasgrt'Z
bamams//sEohpwsm付b'Jitasbi'竹W bu加 'dwmJl'gyzLr//伊′idhgSespasdh-mabsng砂如 bnEses





















































































































































































































































































































Ann.164):8qlteChosmlionpqLas押 血stq pEl'J-血机bbLXlmLW N'作 付 ゑ狼mm LW SuLWが血





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































332pv IV 51cd(D141a7,P241alf.).･Eadv'rodhenacinEayasLaLsiddharthesvayogaEab //









































































































-ibb-Amed血 sflLm 血 hespanl'qlesdpaggo//'dLTnislimbkodpa'ida′lgagkyisbyorbaLa'di
LFhulBSum血hq'esdpagsゅeLshutSesparbya'o//LhaL'gyurnJ'me血カbud3LカIanaJibb'nyodnar加







































erkennt,daB 【seine]Behauptungkeinen Sinn hat,wenn lilm ]durch einen auf






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































erkennen425;[2]Veilesviele SchluJifolgerungen gibt,die ein Individuelles
tatsachlich erkennen426und 【3]Weilauch an diese一Stelle lderTshiggsal】






















































427S.Am .424.DieBeispieleMVerganglichseinuansindwohlvm 'Jam dbyaAsb払dpa'irdode





















































































436AmKIl一1.79a(RAMANAT臥 N1978‥108;P47bl)‥柳 叩 qGd'abzLbbh avao,aksam








































gBltige Erkennmi serwiesen]ist,dadurch umfaBtist,daJ3esein tatsachliches

















































































































































































































































































saTPV.rdsa叩 tyaVaSLhavaicabaEZyaLtau肋 evapakFeSEhl'tvas叩 l仰 kadeSanL細物 opaksipEopapaLy
ulELZm 'upapatp Eanqavz'n.'tTarLD'(那lokavFddhaipaLokacalQEpan'bhJゆ am加 叩 bhavulEam eva



























肋 肋 戯岬 Casamasadl'LaqnabhavLSmakqubpTm 叫qyObs一坤 ag'atyavafLh申qf加 .Dazu




































































































































499vv43･45(JoHNSTON & KUNST1978:69;BHAm CI仏RYA 1978:121;D28a7f･;P32b4fF･;
sIDERrrS1980:316):sidhymLihivm 柵 apekyayadisa"athap,m 御iZni/bhavaEz'pnmqLZSJ'ddhLr
napekwaivaprm 御aJtl'//yadfcap-"サaSidkyli,napekD,at'vabhavatipr- 御伽L-/kわlEepTam叫LZSiddhya
肋 i+yadbythaT7PWiddhamtat//aLhaLup- 1句asiddhi,bhavao,OPCkuaivaEepwM碑 i/仰 a



















































































































■Wem es ist,wieesdieanderen annehmen,da且fardas



































































































































































































































































































































































Erfdrende (myoカ byed) voneinander verschieden

































a)da8 ale lGegenstande]vom Al1






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lb] SchluJ3folgerung aufgrund einer
Autoritatodergdltige Erkennmisaus
Oberlieferung(luカgitshadma)
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